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Nurfiantari, Okti. 2020. Pengembangan Media MISI (Miniatur Siklus Air) Pada 
Pembelajaran Tematik Kelas V MI Muhammadiyah Nurul Islam Tajinan 
Malang. Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, FKIP Universitas 
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 Penelitian ini berdasarkan analisis kebutuhan media pembelajaran yang 
sering digunakan guru dalam proses pembelajaran adalah media di sekitar yang 
mudah didapatkan seperti gambar. Guru merasa bahwa keterbatasan media 
pembelajaran merupakan salah satu faktor penghambat proses pembelajaran. 
Penelitian ini juga bertujuan untuk mengembangkan media MISI (Miniatur Siklus 
Air) pada pembelajaran tematik kelas V MI Muhammadiyah Nurul Islam Tajinan 
Malang dan untuk mengetahui respon peserta didik terhadap media pembelajaran 
MISI (Miniatur Siklus Air) pada pembelajaran tematik kelas V MI 
Muhammadiyah Nurul Islam Tajinan Malang. 
 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah R&D 
(Research & Development) dengan model pengembangan ADDIE. Penelitian ini 
dilakukan di MI Muhammadiyah Nurul Islam Tajinan Malang. Hasil penelitian ini 
berupa data kualitatif untuk mendeskripsikan data yang diperoleh sesuai dengan 
prosedur penelitian yang telah dilakukan, dan juga menggunakan data kuantitatif 
untuk mengetahui kevalidan media yang dikembangkan. 
 Hasil data yang diperoleh dari presentase validasi materi sebesar 85%, 
untuk hasil validasi media sebesar 80% dan hasil dari perhitungan angket respon 
peserta didik mendapat hasil sebesar 90%. Berdasarkan hasil presentase yang 












Nurfiantari. Okti. 2020. Development of  MISI (Miniatur Siklus Air) Media On 
Thematic Learning Grade V MI Muhammadiyah Nurul Islam Tajinan 
Malang. Thesis, Department of Primary School Teacher Education, 
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This research is based on analyzing the needs of learning media that are 
often used by teachers in the learning process is the media around that are easily 
obtained such as pictures. The teacher feels that the limitations of the learning 
media is one of the factors inhibiting the learning process. This research also aims 
to develop MISI media (Miniatur Siklus Air) on thematic learning class V MI 
Muhammadiyah Nurul Islam Tajinan Malang and to find out the students 
responses to the learning media of MISI (Miniatur Siklus Air) on thematic class V 
MI Muhammadiyah Nurul Islam Tajinan Malang.  
The type of research used in this research is R&D (Research & Developmet) 
with ADDIE development models. This research was conducted at MI 
Muhammadiyah Nurul Islam Tajinan Malang. The result of this study are in the 
form of qualitative data to describe the data obtained in accordance with the 
research procedures that have been conducted, and also use quantitative data to 
determine the validity of the media developed. 
The result of the data obtained from the percentage of material validation is 
85%, for the result of media validation is 80% and the result of the calculation of 
questionnaire responses of students got results of 90%. Based on the result 
obtained, it can be concluded that the MISI media (Miniatur Siklus Air) is feasible 
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